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 ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮ
در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﭘﻮﻛﻲ  دوم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﺎﻳﻪآﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ
  اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  
  2زادهاﻛﺒﺮ ﺣﺴﻦ 1،اﻟﻬﻪ ﺗﻮﺳﻠﻲ
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺻﻔﻬﺎن، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ .1
 ﻣﺮﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺻﻔﻬﺎن، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ .2
  
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ ، ﺷﺎﻳﻊ(اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز)ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان 
ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ 
 1.ﺷﻮدوﻳﮋه ﺑﺮاي زﻧﺎن روز ﺑﻪ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﻪ 
ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ  1991ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، در ﺳﺎل 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ دﺷﻤﻦ اﺻﻠﻲ ﺑﺸﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ، ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي و ﺳﺮﻃﺎن و ﻣﻬﻢ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص  2.ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﺨﻮان در ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﻛﺮد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﮔﺮوهﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و 
ﺟﻨﺴﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ 
       واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب
              ﻧﻔﺮ از  031ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻛﻪ روي - ﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘ 3،2.ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ
ﺑﻪ  88-98 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺳﺎل ﺷﻬﺮﻛﺮدآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﺎﻳﻪ دوم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ داﻧﺶ
ﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮﺷﻪ اﻳﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش 
ن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻴﺸﮕﻴﺮي از ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮاﭘآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ
و  81-SSPSﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. اﻟﮕﻮي اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮد
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ χ2ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ و  tﻫﺎي آزﻣﻮن
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  .آﻣﻮز دﺧﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪداﻧﺶ 031ﻣﺠﻤﻮع 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﭘﻮﻛﻲ  ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آﮔﺎﻫﻲ 33/79آﻣﻮزان در ﻣﺠﻤﻮع داﻧﺶ
ﻫﺎ داراي آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آناﺳﺘﺨﻮان را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آن ﻧﺒﻮدﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮب در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان و راه
وﻳﮋه در ﻣﺪارس، در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪﻣﻲ
ﻴﺸﮕﻴﺮي از ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﺻﺤﺒﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺷﺮوع و روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و راه
ﻛﻪ ﻣﺪارس ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺸﺪه، در ﺣﺎﻟﻲ
در ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺮه . ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي ﻣﻘﺘﻀﻲ و ﺿﺮوري ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲآﻣﻮزش
، 53/68±02/90ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ درك ﺷﺪه و ﺷﺪت درك ﺷﺪه 
 ﺎﺳﻴﺖ دركــآﻣﻮزان از ﺣﺴدﻫﺪ ﻛﻪ داﻧﺶﺎن ﻣﻲـﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸ( 64/13±81/90
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﺪه و ﺷﺪت درك ﺷﺪه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ
دﺳﺖ آﻣﺪ، ﻪﺑ 53/77±81/26ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻮاﻧﻊ درك ﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ 
ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﻲ در ﺗﻮان اﻳﻦدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ز و ﺿﺮورت ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎ
     ﺻﺤﻴﺢ در زﻣﻴﻨﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص و اﺗﺨﺎذ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺷﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ درك ﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ، رﻗﻢ ﻣﻲ
آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ داﻧﺶ. دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ 87/48±61/58
ﻛﻨﻨﺪه از ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ درك ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺗﻮان ﻨﺪ، در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻲﺷﺘاﺳﺘﺨﻮان در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺮار داﭘﻮﻛﻲ
آﻣﻮزان ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ورزش ﺑﺮ روﺣﻴﻪ و داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺶ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻲاﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ
و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ داراي ﺑﺪن ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  ﺗﺮي داﺷﺘﻪﻫﺎي ﻗﻮياﺳﺘﺨﻮان
آﻣﻮزان در ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ. ﺑﻮد
 83ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ( 26/3%)آﻣﻮزان داﻧﺶ از ﻧﻔﺮ 18ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  .ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد( 8/5%)ﻫﺎ آن از ﻧﻔﺮ 11ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﻨﻬﺎ  ﻧﺴﺒﺘﺎً( 92/2%)ﻧﻔﺮ 
دﻫﻨﺪه ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﻋﻀﻮ ﻛﻠﻴﺪي اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺸﻜﻴﻞﺑﻪ 
ﻫﺎ، ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻼﻣﺖ آندﻧﻴﺎ ﻣﻲ
ﻛﻪ دﺧﺘﺮان  ﻳﻲﺟﺎو ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از آن
آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻮز ﻗﺸﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲداﻧﺶ
ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻓﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﺷﺪت درك ﺗﻮان ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ و ﻫﻢﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﭘﻮﻛﻲ ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎريﺷﺪه، ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻮاﻧﻊ درك ﺷﺪه آن
ﺗﻮان و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻲﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد اﺳﺘﺨﻮان، از ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ
آﻣﻮز و در آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﻋﻈﻴﻤﻲ از دﺧﺘﺮان داﻧﺶ
رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
م ت ع پ ]. ﺷﻮدآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ
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